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NCAA Division JI Midwest Reg·ional 
WOMEN'S RES UL TS 
Evansville, Ind. • Angel Mounds Country Course • Nov. 22, 2014 
6,000 meters 
TEAM RESULTS 
~=======------------=~---------~~==------------:=------
1. 42 Grand Valley St. 21:12 1:46:00 0:38) 
=----=~~-====~=--------======-------======------~-==-== 
1 3 Jessica Janecke JR 20:55 
2 4 Allyson Winchester SR 20:58 
3 6 Ha:mah Osborn SR 21:12 
4 10 JordaD Chester JR 21:22 
5 19 Amy Creutz so 21:33 
6 31) KeLy Hauber-:= FR 21:58 
7 59) Kaylie Rhynard FR 22:41 
2. 76 Hillsdale 21: 26 1:47:09 1:07) 
========-----------===------========------========----= 
1 1 Emily Oren JR 20:46 
2 8 Kristina Galat JR 21:16 
3 18 Hannah McIntyre FR 21:33 
4 21. Molly Ore=i. so 21:41 
5 28 Chelsea Kilgcre SR 21:53 
6 ( 45) Kathryn Royer JR 22:22 
7 ( :;.32 l Amy Kerst 24:04 
3. :i.15 Wayne St. 21:44 1:48:36 2.:00) 
==-=-=~~========------===~====----====~=====-----~~~==== 
SR 21:24 1 ll Lauren Gagnon -
2 13 Chelsea Johnson JR 21:27 
3 20 Br.ittany Johnson JR 21:36 
4 23 Kayla Balfour JR 21: 45 
5 48 Kayla Smade SR 22:24 
6 (112) Cara Smock SR 23:40 
7 ( 126) Leah Coonrod so 23:57 
4. i32 Malone 21:51 1 :49: 11 0:45) 
-----,-------------------------------------------------
1 12 Hannah Campbell FR 21:25 
2 24 Sarah Meek JR 21: 45 
3 26 Mackenzie Keller so 21:52 
4 32 Mattison Rankin SR 21:59 
5 38 Sara· Polatas SR 22:10 
6 44) Madison Schuler SR 22:18 
7 99) Laura Tweedie FR 23:28 
5. 145 Scuthern I.-idiana 21:51 1:49:11 1:28) 
::::========--------=======-----;::;==:=:======-------::::::=====----:;::.::::::: 
1 5 Julia Kohnen SR 20:58 
2 14 Skylair Hilton SR 21:29 
3 27 Emily Roberts FR 21:53 
4 49 Jamie Adkins JR 22:25 
5 50 Cathryn Peter so 22:26 
6 65) Alissa Knable SR 22:49 
7 67) Rebekah Landy SR 22:53 
6. 180 l\'crthern Michiga:i 22:06 1:50:30 1 : 14) 
=~=======---=~--~======-----~=~~=====-----=~:======-~=~ 
1 16 Ka~eYon Burmeister FR 21:31 
C'R 21:44 
FR 22:08 
2 22 Mega:, Edie 
3 34 Caroline Brisbois 
4 46 Vivia!"l Hett FR 22:22 
5 62 Olivia. :'.!oward SR 22:45 
6 68) Xavier Donajkowsk.:'.. so 22:54 
7 80) Larissa Halonen SR 23:08 
..., 
I• 191 Saginaw Valley 22:08 1:50:37 1: 29) 
-~-----------------------------' -------.--------------
1 7 Enily Short 
2 25 Tayler Stepanski 
3 43 Chantelle Fondren 
4 56 Christina Micale 
5 60 Tori ?eet · 
6 (108) Allison Dorr 
7 (128) Alicia Tornl.in 
8. 232 Lewis 
~ ·~============~======;================================ 
l 9 Amanda Farrough 
2 17 Kristen Bonsor 
3 40 Jaime Hersh fang 
4 71 Monica Hahn 
5 9S Paige Gatter 
6 ( 104) Abby Dodis 
7 ( 105) Megan Burger:.er 
9. 272 Bellarrnine 
----------- .--------.~----------------·-----------------
-
2 2.mily Frith 
2 29 Flannery Musk 
3 69 Caitlin Carroll 
4 82 Erin Crone 
5 90 Cindy Kiefer 
6 (133) Rachel Clemons 
7 (139) Sam Zuber 
18. 285 Cedarville 
=-=-=---========~=~=~~==----=========~====-------====== 
1 39 Alex Archambault 
2 41 Olivia Esbenshade 
3 47 Carsy:1 koch 
4 7 5 Kristen Laaman 
5 83 Rachel Groh 
6 ( 8 5 J Nicole Watterud 
7 (103) Melanie Redfield 
1 1. 292 Ashland 
=====~=~==--------========:====~-------===~====~=~-----
1 42 Delainey Phelps 
2 51 Marissa Sinko 
3 61 Kylee Bernthisel 
4 66 Jillian Bajaksouzian 
C: 
.., 72 Mikaela Bush 
6 {106) Megan Roessler 
7 ( 110) Taylor Cropper 
12. 297 Indianapolis 
===~===~~=---------===========;--------=====~===-=-----
1 35 Jacklyn Howland 
·2 36 Haley :!avert 
3 55 ::<:iera.n Casey 
4 84 Arny Walker 
5 87 Haley Baaghrr.an 
6 98) Jasmine Al-Anzi 
13. 343 ~,jis. -2arkside 
=~==~==--=~--------==========~===------==~~==-----~~---
l 
2 
33 Moriah Palmer 
52 Lindsay Rogers 
SR 21: 13 
JC\ 21:48 
SR 22: 16 
so 22: 38 
SR 22:42 
FR 23:35 
FR 23:58 
22:17 1:51:24 2:08) 
so 21:16 
JP- 21 :32 
JR 22:14 
SR 22:58 
JR 23:24 
so 23:31 
so 23:33 
22: 27 1:52:13 2:25) 
SR 20:54 
JR 21:55 
FR 22:56 
FR 2'3: 09 
.JR 23:19 
JR 24:04 
FR 2~:10 
22:37 1:53:03 1:00) 
JR 22:11 
so 22: 15 
?R 22:23 
JR 23:03 
so 23: 11 
so 23: 14 
SR 23:31 
22:~0 1:53:16 0: 43) 
so 22: 16 
JR 22:26 
JR 22:45 
JR 22:50 
JR 22:59 
JR 23:34 
so 23:36 
22:41 1:53:23 1: 09) 
SR 22:08 
J~ 22:09 
FR 22:37 
SR 23:12 
,JR 23: 17 
JR 23:28 
22:50 1:54:08 l: 38 l 
so 
so 
22:03 
22:29 
3 53 Sarr.ar::c: ha Mcntal:::,ar:o 
~ 91 Amanda Zi ttlerr,a:1 
5 114 Kelsey Steenstrup 
6 (124) Haley Thorpe 
7 (167) Elsie Rer..berg 
l.4. 398 Ferris State 
l 54 ~ama:-itha H\.l.IT,phrey 
2 58 Ashley Hamilto:1 
3 64 Err.ily Haynes 
4 92 Alyssa Cummings 
5 130 Kayla Smith 
6 (140) Jean:i.e Wilsor.. 
7 (164) Paige Koskinen 
15. 419 Truman 
1 63 Laura Tarantino 
2 76 Emma Burditt-Tren~aile 
3 89 Jesse Dinkins 
4 94 l"'.:icheaia Hylen 
5 97 Victoria Scncasie 
6 (158) Lindsey Egan 
7 (19CJ Eva Klingenberg 
16. 4 61 Trevecca Nazarene 
1 15 Caroline Hampton 
2 79 Biz Mclendo:i 
3 100 Jackie Sendewicz 
4 l31 Rac::iel Mudd 
5 136 lrvillow Moore 
6 (141) Lauren Carmody 
7 ( 144) Sierra Flermning 
17. 496 Findlay 
1 70 Taylor Bolinger 
2 81 Erica Bettac 
3 88 Melanie Ruich 
4 119 Samantha Grippe 
5 138 Meredith Hoops 
6 (155) McKenzie Mahlmeister 
18. 563 Michigan Tech 
1 30 Deedra Irwin 
2 117 Emily Vigil 
3 122 Sonja Hedblom. 
4 145 Elise Dombkowski 
5 14 9 Amber Peabody 
6 ( 156) Sophia Farquhar 
7 ( l84) Liz Bloch 
19. 564 Tiffin 
1 74 Jessica Kern 
2 96 As:0:,ley Linton 
3 107 Sara Chura 
4 127 Jamie Lombardo 
5 160 Samantha Smith 
6 {196) Mac'<er:zie Briggs 
7 (198) Sydney Schmidt 
20. 582 lii'alsh 
77 Kelsey Dickey 
so 22:34 
SR. 23:21 
JR 23:41 
so 23:55 
FR 25:02 
23:05 1:55:24 1:27) 
so 22:34 
JR 22:40 
JR 22:47 
so 23:22 
SR 24:0l 
so 24:lC 
JR 24.: 55 
23:12 1:55:57 0:41) 
so 22: 4 6 
JR 23:04 
FR 23:17 
FR 23:23 
FR 23:27 
so 24:45 
FR 26:28 
23:16 1:56:l6 2:37) 
FR 21:30 
30 23:08 
.JR 23:28 
SR 24:03 
so 24:07 
so 24:14 
FR 24:22 
23:29 1:57:22 1: 10) 
2R 22:58 
·JR 23:09 
so 23 ': 17 
JR 23:50 
,JR 24:08 
JR 24: 41 
23:43 1:58:34 2:38) 
SR 21:56 
FR 23: 46 
so 23:53 
FR 24:25 
so 24:34 
FR 24:41 
FR 25:49 
23:46 1:58:48 1: 4 5} 
SR 23:02 
JR 23:26 
so 23:35 
JR 23:58 
SR 24:47 
FR 27: J.8 
so 27:55 
23:47 J.:58:53 1:01) 
SR 23:05 
2 118 Tori Reeves FR 23:50 
3 123 Sasha Christensen SR 23:53 
4 12 9 Kate Ryan SR 23:59 
C: 
..J 135 Annie Wise J~ 24:06 
6 (150) l'1aggie Kroll 
7 ( 163) Sarah .Torok 
FR 24: 36 
so 24:53 
21. 599 St. Joseph's (Ind.) 23 :56 1:59:40 1: 35) 
-------====z~----=~--------=====~==~-~~---------======= 
l 78 2rehiwet Negassi 
2 93 Andie Strang 
3 121 Nikki Thiede 
4 153 Rachel Bartz 
5 154 Brooke Werstler 
6 (183) Hannah Wallace 
7 (197) Madelir.e Biddle 
22. 615 Ohio Dominican 
;------=====~=~~~===-=-----========~=~=---------======~ 
l 86 Ta.:ta Walker 
2 :.02 Shakita Kabicek 
3 109 Nicole B~own 
4 157 Trinity Gephart 
5 161 Erin Miller 
6 (165} Jalyn Deverea;ix 
7 ( 168) t-'.olly Priest 
23. 615 Maryville (Mo.) 
=======~==~-------===========~==;-----========~~==~=--= 
57 Elizabeth Kiblinger 
2 73 Justine Eckhoff 
3 134 Sarnant:ia Hartnett 
4 173 Amanda Lappe 
5 178 Kari i'i'iegmann 
6 (200) Corrine Morgan 
24 . 696 Missouri S&T 
;-~----======~=--==~~==~----=========~--=--------====== 
1 !11 Megan Schulte 
2 137 Fra:1.ces Chronister 
3 143 Alyson Smith 
4 146 .Katelyn Fricke 
5 159 Allie Wood 
6 ( 169) Haylie Wiesner 
7 (182) Jordan Thompson 
25. 712 William Jewell 
========~=--------=============~-------==~===~~=-==----
1 113 Elizabeth Stevenson 
2 116 Liria Gutierrez 
3 147 Josie Wilkerson 
4 166 Dylan Zinszer 
5 170 Lainey Foltz 
6 (179) Shelby Miller 
7 (181) early Sargent 
26. 730 Northwood {Mich.) ( 
=============~----===============~=~=--========~======~ 
i. 101 Jennifer McKenna 
2 125 Chloe Thiel 
3 142 Jenny Frantz 
4 174 Smily Murdoch 
5 188 Julia Cherwinski 
6 (295) Jacq;_ieline Reneaud 
27. 786 Alderson 3roaddus 
=====~~=~=~~~------========~===~=------==========~~~==~ 
1 37 Je~ny Brewer 
23:59 
24:04 
24:17 
24:24 
24:40 
SR 23:06 
SR 23:22 
FR 23:51 
so 24:40 
FR 24:41 
so 25: 41 
so 27: 27 
1:59:51 1:31) 
SR 23:16 
so 23:30 
JR 23:36 
FR 24:42 
so 24: 47 
FR 24: 57 
. JR 25:03 
2:00:16 2:45) 
JR 22:38 
SR 23:00 
JR 24:05 
JR 25:10 
so 25:23 
FR 28:54 
2:01:22 1:07) 
so 23:39 
JR 24:07 
JR 24:21 
so 24:29 
so 24: 4 6 
JR 25:04 
so 25:36 
2:02:00 1:24) 
FR 23: 40 
JR 23: 46 
FR 24:32 
FR 24:58 
JR 25:04 
so 25:29 
so 25:34 
2:03:16 2:52) 
so 23:29 
JR 23:55 
JR 24:19 
FR 25:12 
so 26:21 
FR 26: 59 
25:57 2:09:42 7:02) 
J:::l 22: 09 
2 162 Hannah Su'.'.:"face so 24:51 
3 191 Erin Brm"n so 26: 33 
4 194 Shania I.,loyd 2R 26:58 
5 202 A.":ly Ferrell FR 29:11 
6 (203) Katelyn Haupt so 2 9: 40 
7 (205) B!'idget Srnik so 31:09 
28. 801 Lake Superior State 25:00 2:04:59 2: :!.5) 
1 120 Morgan Sawg:'..e FR 23:51 
2 148 Jessica Allen SR 24:33 
3 171 McKenzie Richardson FR 25:06 
4 177 1-iannah Passino so 25:23 
5 185 Casey Shafer so 26: 06 
6 ( 192) :l.achael Peabody E'R 26:44 
7 ( 199) Olivi.a Heirr.forth FR 28:43 
29. 832 Drury 25:14 2:06:10 2:28) 
1 115 Rachel Bareford FR 23.: 43 
2 175 Hannah Sebold SR 25:21 
3 176 Johnna EcGlaughlin FR 25:22 
4 180 Jessie Barton so 25:33 
5 186 Caroline Tomanek FR 26: 11 
6 (187) Lindsey Hutc:i.i:i.son so 26:18 
7 · ( 18 9) Jordyn Hoskins so 26:25 
30. 8 69 Davis & Elki:i.s 26:02 2:10:10 4: 26) 
1 J.51 Ellen Cantaral SR 24:36 
2 152 Arrber Abbott JR 24:37 
3 172 Marissa Lo:-ig FR 25:07 
4 !93 Jennifer Parsons FR 26: 48 
5 201 Kora \'iihite JR 29:02 
6 (204) ,Jessica Williams so 29:56 
INDIVIDOAL RESULTS 
===~==~~~=====~===~ -----
-----------------
======= ======== ===== 
Place TrnPl Name Year Teamname 3k Time ?ace 
=========:~~=~==~== "::;;:::;:::== 
----------------- ======= ======== ===== 
1 1 Emily Oren JR Hillsdale 10:08.9 20:45.35 5:35 
2 2 Emily Frith SR Bellarmine 10:08.6 20:53.35 5:37 
3 3 Jessica Janecke JR Grand Valley St. 10:09.0 20:54.99 5:37 
4 4 Allyson Winchester SR Grand Valley St. 10:11.3 20:57.07 5:38 
5 5 ,Julia Kohnen SR Southern Indiana 10:09.5 20:57.19 5:38 
6 6 Hannah Osborn SR Grand Valley St. 10:10.3 21:11.69 5:42 
7 7 Emily Short SR Saginaw Valley 10:13.4 21:12.69 5:42 
8 8 Kristina Galat JR Hillsdale 10 :.10. 6 21:15.57 5: 4 3 
9 9 Amanda Farrough so Lewis 10:13.4 21:15.72 5: 43 
10 10 Jordan Chester JR Grand Valley St. lC:11.7 21:21.64 5:44 
11 11 Lauren Gagnon SR Wayne St. 10:10.4 21:23.21 5: 45 
12 12 Hannah Carr.pbell FR Malone 10:09.5 21:24.55 5: 45 
13 13 Chelsea Johns.on JR Wayne St. 10:13.0 22:26.53 5:46 
14 14 Skylair Eilton · SR Southern Indiana 10:17.0 21:28.34 5: 46 
15 15 Caroline Eampton FR Treve·cca Nazarene 10:20.1 21:29.11 5: 4 6 
16 16 Kameron Burmeister FR Northern l~ichiga:1 10:20.7 21:30.42 5:47 
17 17 Kristen Bonsor JR Lewis 10:22.8 21:31.54 5:47 
18 1.8 Hannah McIntyre FR Hillsdale 10:17.2 21:32.38 5:47 
19 19 A.my Creutz so Grand Valley S::. 10:18.1 21:32.79 5:47 
20 20 Brittany Joh:iso:i. JR Wayne St. ::.c: 11. 5 21:35.31 5: 4 8 
21 21 Molly Oren so Hillsdale 10:20,7 21:40.09 5: 4 9 
22 22 Megan Edie JR No:::-thern Micnigan 10:24.3 21:43.:H 5:50 
23 23 Kayla 3alfour JR Way:r.e St. 10:19.3 21:44.32 5:50 
24 24 Sarah Meek JR Malone 10:11.5 21:44.37 5:50 
25 25 Taylor Stepanski JR Saginaw Valley 10:25.8 21:47.91 5:51 
26 26 Macx:enzie Keller so Malone 10:25.8 2l: 51. 32 5:52 
27 27 Emily Roberts FR Southern Indiana ::.o: 24. 9 21:52.04 5:52 
28 
29 
3C 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47" 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Bl 
82 
83 
84 
85 
8;6 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
28 Chelsea Kilgore 
29 Flannery Musk 
30 Deeci:::-a Irw:.n 
31 ~elly Haubert 
32 Mat~ison Ra~kin 
Hannah Inyart 
33 Moriah Palmer 
34 Caroline Brisbois 
35 Jacklyn Howland 
36 H.s.ley Havert 
37 Jenny Brewer 
38 Sara Polatas 
39 Alex Archambault 
40 ~aime Hershfang 
4 1 Olivia Esbenshade 
42 Delainey Phelps 
43 Chantelle Fondren 
44 ~adison Schuler 
45 Kathryn Royer 
46 Vivian Hett 
47 Carsyn koch 
48 Kayla Smade 
43 Jamie Adkins 
SC Cathryn Peter 
51 Marissa Sinko 
52 Lindsay Rogers 
53 Samantha Montalbano 
54 Samantha ff,J.Jnphrey 
55 Kieran Casey 
56 Christina Micale 
57 Elizabeth Kiblinger 
58 Ashley Hamilton 
59 Kaylie Rhynard 
60 Tori Peet 
61 Kyiee Bernthisel 
62 Olivia Howard 
63 Laura Tarantino 
64 Emily Haynes 
65 Alissa Knable 
66 Jillian Sajaksouzia 
67 Rebekah Landy 
68 Xavier Donajkowski 
69 Caitlin Carroll 
70 Taylor Bolinger 
71 Monica Hahn 
72 Mikaela Bush 
Karis Johnson 
73 J~stine Eckhoff 
74 Jessica Kern 
75 Kristen Laa~an 
76 Emma Burditt-Trenha 
77 Kelsey Dickey 
78 Frehiwet Negassi 
79 Biz Mclendon 
80 Larissa Halonen 
81 Erica Bettac 
82 Erin Crone 
83 Rachel Groh 
84 Ar.ly Walker 
85 Nicole Watter~d 
8 6 Tara Wal ,<:er 
87 Haley Baughman 
88 Melanie Ruich 
89 Jesse iJinkins 
90 Ci!!dy Kiefer 
91 Amanda Zittle~an 
92 Alyssa Cur::unings 
93 Andie Strang 
s~ Hillsdale 
JR Bell2rmine 
SR Michigan Tech 
FR Grand Valley St. 
SR Malone 
SR McKendree 
SO Wis.-Parkside 
10:25.3 21:52.65 
10:28.1 21:55.CO 
10:26.8 21:55.61 
10:34.0 21:57.77 
10:18.9 21:58.74 
10:39.0 21:59.44 
10:37.5 22:02.70 
FR Northern Michigan 
SR Indiana.polis 
i0:40.2 
10:33.8 
22:07.02 
22:07.09 
22:C8.60 
22:08.87 
22:09.14 
22:10 . 07 
22:l3.53 
22:14.01 
22:15.91 
22:15.97 
22:17.16 
22:21.07 
22:21.66 
22:22.38 
22:23.58 
22:24.83 
JR India1capolis· 
JR Alderson Broaddus 
SR Malor:e 
10:37.3 
10:34.8 
10:30;8 
10:48.4 
10:34.8 
10:48.2 
10:30.3 
10:34.3 
10:32.1 
JR Cedarville 
JR !.ewis 
SO Cedarville 
SO Ashland 
SR Saginaw Valley 
SR Malone 
JR Hillsdale 
FR Northern Michigan 
FR Cedarville 
10:30.5 
10:40.6 
10:48. 2 
10:29.9 SR Wayne St. 
JR Southern Indiana 
SO ~outhern I~diana 
JR Ashland 
so Wis.-Parkside 
SO Wis.-Parkside 
SO Fer.ris State 
FR Indianapolis 
SO Saginaw Valley 
JR Maryvil~e (Mo.) 
JR Ferris State 
FR Grand Valley St. 
SR Sagin~w Valley 
JR Ashland 
SR Northern Michigan 
SO Truman 
JR Ferris State 
SR Southern Indiana 
JR Ashla1cd 
SR Southein l!!diana 
so Northern Michigan 
FR Bellarmine 
FR Findlay 
SR Lewis 
JR Ashland 
SO McKendree 
SR Maryville (Mo.) 
SR .Tiffin 
.JR Cedarville 
,JR Truman 
SR Walsh 
SR St. Joseph's (Ind 
SO Trevecca Nazarene 
SR Northern M!chigan 
JR Findlay 
FR :Sellarmine 
SO Cedarville 
SR Indianapolis 
SO Cedarville 
SR Ohio Dominican 
JR Indianapolis 
SO Findlay 
FR Truman 
JR Bellarmine 
10:44.5 
10:42.2 
10:41.4 
10:42.9 
10:44.7 
10:38.6 
10:40.3 
10:45.3 
10:45.8 
10:42.0 
10:35.3 
10:40.9 
10:46.0 
10:54.7 
10:45.0 
10:48.5 
10:47.6 
10:47.7 
10:45.1 
10:58.0 
10:49.9 
10:58.6 
10:53.5 
10:49.2 
10:49.0 
11:06.1 
10:52.2 
11:05.4 
10:55.2 
11: 02. 9 
10:53.3 
10:50.0 
10:55.8 
11:01.7 
10:51.5 
11:05.7 
11:01.2 
10:59.0 
10:56.3 
10:58.8 
11: 02. 5 
11: 07. 0 
11:04.8 
SR Wis.-Paikside 10:59.3 
22: 2.5. 58 
22:25.78 
22:28.76 
22:33.27 
22:33.88 
22:36.94 
22:37.44 
22: 37. 96 
22:39.24 
22:40.60 
22:41.69 
22:44.04 
22:44.97 
22:45.57 
22:46.25 
22:48.78 
22:49.28 
22:52.51 
22:53.38 
22:55.87 
22:57.67 
22:57.73 
22:58.12 
22:59.38 
22:59.59 
23:01..41 
23:02.78 
23:03.14 
23:04.92 
23:05.21 
23:07.13 
23:07.95 
23:08.56 
23:08.67 
23:10 . 90 
23:11.66 
23:13.63 
23:15.94 
23:16.42 
23:16.68 
23:16.76 
23:18.15 
23:20.18 
23:21.24 
23:21.38 
SO Ferris State 11:10.0 
SR St. Joseph's {Ind 11:14.7 
5:53 
5:53 
5:53 
5:54 
5:54 
5:54 
5:55 
5:56 
5:56 
5:57 
5:57 
5:57 
5 :57 
5:58 
5:58 
5:59 
5:59 
5:59 
6:00 
6:00 
6 : 01 
6:01 
6:01 
6:01 
6:01 
6:02 
6: 03 
6:04 
6:04 
6:05 
6:05 
6:05 
6:05 
6:06 
6:06 
6:07 
6:07 
6:07 
6:08 
6:08 
6:09 
6:09 
6:10 
6:10 
6:10 
6:10 
6:10 
6: 11 
6: 11 
6: 11 
6: 11 
6:12 
6:12 
6: 13 
6: 13 
6:13 
6:13 
6:14 
6:14 
6:14 
6:15 
6:15 
6:15 
6:15 
6:16 
6: 16 
6:16 
6:16 
·" 
96 94 Micheala Hyle!1 r~ Truman 11; 07 . 7 23:22 . 73 6: 17 
97 95 ?aige Gatter JR Le wis 11: 02. 8 23: 23 .60 6: 17 
98 96 Ashley Linton JR TifL:1 11:03.6 23:25 . 81 6:18 
99 97 Victoria Scncasie FR Truman 11: 02. 6 23: 2 6.92 6: 18 
100 98 Jasmine Al -Anzi J R Indianapol is 11:04.1 23: 27.18 6:18 
101 99 Laura Tweedie F'R Malor..e 11: 05 . 5 23:27 . 60 6:18 
102 100 Jackie Sendewicz JR T:!:-evecca Nazarene 10: 59. l 23: 27.6 6 6:18 
103 101 Jennifer McKe:ma so Northwood {Mich. } 11: 03. 3 23:28.97 6:18 
104 102 Shakita Kabicek. so Ohio Dominica::i l1: 02.. 2 23:2.9.40 6:19 
105 103 l~elanie Redfield SR Cedarvi lle 11:13. 9 23: 30.13 6: 19 
:06 104 .P.bby Dodis so Lewis 11 : 06 . 9 23:30 . 73 6:19 
107 105 Megan Burgener so Lewis 11:18. 9 23: 32.68 6: 19 
108 10 6 Me gan Roessler J8. Ashland 11 :06.3 23:33.54 6:20 
109 107 Sara Chura so Tiffin 11 :03. 2 23: 34 . 09 6: 20 
llO 108 All ison Dorr FR Saginaw Valley 11: 08. 3 23: 34.50 6: 20 
111 109 Nicole Brown JR Ohio D0mi:1ican 11 : 06 . 5 23:35 . 22 6:20 
112 11 0 Taylor Cropper SO Ashland 11:09. 2 23: 35 ,32 6: 20 
113 111 Megan Schulte so Mis souri S&T 11: 22. 0 23: 38 . 03 6: 21 
114 112 Cara Srr.ock SR Wayne St. 11: 02 . 3 23:39 . 68 6:21 
115 11 3 Eli zabeth Stevenson F?- Wil liam Jewell 11: 12. 8 23: 39 .8 5 6: 21 
116 114 Kelsey Steenstrup JR Wis. - Parkside 11:23.5 23:40.88 6:22 
117 115 Rache l Bareford FR Drury 11:10. 2 23:42.01 6:22 
11 8 Chris tine Cunni r,gha SR McKendree 11: 15. 6 23 :42 .24 6: 22 
119 116 Li.:da Gutierrez JR t'1illia.n Jewell 11: 22 . 1 23:45,31 6:23 
120 117 Emily Vigil FR Michigan Tech 11:27.0 23: 45 .4 3 6: 23 
121 118 Tori Reeves FR Walsh 11: 23. 5 23:49 . 3'() 6:24 
:.2 2 119 Samantha Grippe JR Findlay 11:20.4 23:49.70 6:24 
123 120 Morgan Sawgle . FR La ke Superior Sta 11:22. 9 23: 50.14 6: 24 
124 121 Nikki Thiede FR St. Joseph's (Ind 11:14.2 23:50·.59 6:24 
125 12 2 Sonj_.a Hedblom so Mi'chigan Tech 11:24.9 23: 52.08 6: 25 
126 123 Sasha Christensen SR Walsh 11: 23. 3 23:52 . 98 6:25 
127 124 Ha ley Thorpe so Wis . - Pa.rkside 11: 03.1 23:54 . l.7 6: 25 
128 12 5 Chloe Thie l J R Northwood (Mich . J ::. 1: 12 . 7 23: 54.7 3 6: 25 
129 126 Leah Coonrod SO Wayne St. 11 : 20.2 23 : 56 .5 7 6:26 
130 127 Jamie Lombardo J R Tiffin 11: 22 .. 4 23: 57.2 6 6: 2 6 
:1.31 12 8 .Z\.licia Tomlin FR Saginaw Val l ey 11 : 08.0 23:57.7 6 6: 26 
132 129 Kate Ryan SR Walsh 11:24.4 23:58 . 41 6:26 
133 130 Kayla Smith SR Fe;:ris State 11:16.7 24: 00.60 6: 27 
134 131 Rachel Mudd SR Trevecca Nazarene 11:18.7 24:02.37 6:27 
135 132 Amy Kers t Hillsdale 11: 04. 5 24 :03 .1 3 6:28 
136 133 Rache l Cl.emons JR Bellarmine 1.1:17. 8 24:03.5 8 6: 28 
137 134 Samantha nartnett JR Maryville (Mo·. ) 11:29.6 24:04 . 24 6:28 
138 135 Annie Wi s e JR Wa.). sh 11:23.0 24: 05.9 9 6: 28 
139 136 Willow Moore so Trevecca Nazarene 11:16.1 24:06.13 6:28 
140 137 Frances Chroni ster JR Missouri S& T 11: 27. 3 24: 06.64 .6: 29 
141 138 Meredith Hoops J R Findlay 11:24 . 2 24 :07 .8 6 6: 2 9 
142 139 Sam Zuber FR Bellar:nine 11: 25. 6 24:09.06 6:29 
143 140 Jeanne Wilson so Ferris State 11: 34. 2 24: 09 .13 6: 2 9 
144 141 Lauren Carmody so Trevecca Naza r e:.e 11:16.2 24:13.73 6: 30 
145 142 J enny Frantz JR Northwood (Mich.} 11:19.9 24:18.55 6:32 
146 143 Alyson Smith J R Missour i. S&T 11:30. 6 24 :20.6 6 6: 32 
147 144 Sierra Flenuning FR Trevecca Nazarene 11 : 26 . 0 24:21.75 6:33 
148 14 5 Elise Dombkowski FR Michigan Tech 11:27.0 24:24.37 6: 33 
149 14 6 Kate lyn cricke so Misscuri S&T 11:4 4. 3 24: 28.5 5 6:34 
lSO 147 Jos i e Wilkerson FR Willia;n Jewell 11:30.1 24:31.08 6:35 
151 148 Jess ica .P.llen SR La ke Superior Sta 11:44. 9 24: 32.01 6: 35 
152 149 Amber Peabody SO Mictiigan Tech 11:45.1 24:33 . 82 6:36 
153 150 Maggie Kroll FR Wa lsh 11: 24. 3 24; 35.70 6: 36 
154 151 Ellen Cantaral SR Davis & El kins 11:25. 9 24: 35.91 6: 36 
155 152 Amber Aobott JR Davis & Elkins 11 : 47 . 7 24:36 . 47 6 : 37 
156 153 Rach e l Ba rtz so St. Jos eph' s (Ind 11:39. 3 24 :39 .7 6 6: 37 
l57 154 Brooke Werstler FR St. Joseph's (Ind 11:39.4 24:40.13 6:37 
158 155 McKenzie Mahlrr.eiste JR Findlay 11:44 . 1 24: 40 . 24 6:38 
159 15 6 S0pr.ia Fa rquha r FR Michiga::1 Teer. 11:42. 3 24: 40.33 6: 38 
160 157 Tr.:.nity Gephart FR Ohio Dominican 11: 30 . 3 24:41.74 6:38 
161 1.5 8 Lir:dsey Egan so Tr uman 11:4 0. 4 24: 44.92 6: 39 
162 159 Allie Wood so Misso:Jri S&'!' 11 : 42.9 24: 45 : 37 6:39 
163 160 Samantha Smith SR TiEin 11:40 . 0 24:46 . 31 6:39 
164 161 Erin tv'.iller so Ohio Dominican 11:36.7 24:46.62 6:39 
165 ~62 Ha:-:mah Surface so Alderson Brcacidus 11: 50. 9 24:50.98 6: 40 
J..66 163 Sarah To:rck so Walsh 11:50.5 24:52.15 6:41 
167 164 Paige Koskinen JR FerYis State ll:45.3 24:54.55 6:41 
168 165 Jalyn Devereaux FR Ohio Dorr.in.'...can 11:43.4 24:56.56 6: 42 
169 Rachel Keeley FR Kentucky Wesleyan 11:5'."i..3 24:57.29 6:42 
170 166 DyJ.an Zinszer FR WilLam Jewell 11:47.2 24:57.86 6:42 
271 167 Elsie Rehberg FR Wis.-Parkside 11: 28. 3 25:01..06 6: 43 
172 168 Molly Priest JR Ohio Domini car. 11:47.0 25:02.39 6: 43 
173 169 Haylie Wiesner JR Missouri S&T 11:48.7 25:03.10 6:44 
i74 170 Lainey Foltz JR Willia.!Tl Jewell 11:54.9 25:03.72 6:44 
175 171 McKenzie Richardson FR Lake Superior Sta 11: 52. 8 25:05.13 6:44 
1 - ,. 
_IO 172 Marissa Long FR Cavis & Elkins 11:42.8 25:06.78 6: 45 
177 173 A.'Tlanda Lappe JR Maryville (Mo.) 11: 58. 8 25:09.33 6: 45 
178 174 Emily Murdoch FR Northwood (Mich.) 11:49.7 25:11.98 6:46 
179 175 Hannah Sebold SR Drury 12:04.2 25:20.59 6: 4 8 
180 176 Johnna McGlaughlin FR. Drury 12:04.4 25:21.58 6: 4 9 
181 177 Hannah Passi:10 so Lake Superior Sta 1l: 58. 6 25:22.35 6: 4 9 
182 178 Kari Wiegman.n so Maryville (Mo.) 11:58.8 25:23.00 6: 4 9 
183 179 Shelby Mille;c so William Jewell 11:46.7 25:28.83 6:51 
184 180 Jessie Barton so Drury 11; 37. 8 25:32.74 6:52 
185 181 Carly Sargent so Willian Jeweli 12:03.3 25:33.91 6:52 
186 182 Jordan Thompson so Missouri S&'i' 11:59.9 25:35.76 6:52 
187 183 Hannah Wallace so St. Joseph's (Ir..d 11: 55. 6 25:40.66 6:54 
188 184 Liz Bloch FR t~ichigan Tech 12:03.3 25:48.90 6:56 
189 Cheyanne Pinkstaff FR McKendree 12:05.8 26:04.47 7:00 
190 185 Casey Shafer so Lake Superior Sta 12:15.9 26:05.85 7:00 
191 186 Caroline Torna:r:.ek FR Drury 12:09.3 26: 10. 71 7:02 
192 187 Lindsey Hutchinso:i so Drury 12:19.5 26: 17 .. 67 7:04 
193 188 Julia Cherwinski so Northwood (Mich.) 12:07.i 26:20.67 7:04 
194 189 Jordyn Hoskins so Drury 12:21.0 26:24.88 7;06 
:!. 95 190 Eva Klingenberg FR Truman ll:11.3 26:27.36 7:06 
196 191 Erin Brown so Alderson Broaddus 12:25.7 26:32.85 7:08 
197 192 Rachael Peabody FR Lake Superior Sta 12:34.4 26:43.10 7;10 
198 193 Je:1.nifer Parsons FR Dav.is & Elkins 12:29.0 26:47.61 7:12 
199 194 Shania Lloyd FR Alderson Broaddus 12:53.8 26:57.78 7:14 
200 195 Jacquelin.e ReneaLid FR Northwood (Mich.) 12:39.5 26:59.00 7:15 
201 196 Mackenzie Briggs FR Tiffin 12:34.7 27:17.63 7:20 
202 197 Madeii~e i3iddle so St. Joseph's (Ind 12:34.4 27:26.93 7:22 
203 198 Sydney Schmidt so Tiffin 13:13.8 27:54.52 7:30 
204 199 Olivia Heimforth FR Lake Superior Sta 13:01.2 28:42.33 7:42 
205 200 Corrine Morgan FR Maryville (Mo.) 13:42.3 28:53.03 7: 45 
206 201 Kora White JR Davis & Elkins 13:44.1 29:01.54 7:48 
207 202 Amy Ferrell FR A:!.derson Broaddus 13:47.3 29:10.57 7:50 
208 203 Katelyn Haupt SO Alderson B:roaddus 13:56.9 29:39.78 7:58 
209 204 Jessica Williams so Davis & Elkins 13:44.6 29:55.02 8:02 
210 205 Bridget Smik SO Alderson Broaddus 14:17.8 31:08.53 8:22 
211 206 Emily Thorton JR Indianapolis 11:21.4 
